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Cp!)aH ATanacoBCKM BM3MJE MOflEPHE OHEPE...
BH3MJE MO/JEPHEO1IEPE RPEAPAFA MMJTOLLJEBM'hA
H CAEJIA3AH V ffOJIHHH UIEHT&JIQPHJAHCKOJ
MHXOBMJ1A JIOFAPA*
dp Cpfyati AmcmacoscKit
AncmptiKin - Haciynajylin Tpnj[eceTnx I'OAHHa XX iieKa y jaBHOcra Kao My-
-JH4KH iiHcau H KpHTii'iap, Hpe^par MHJioiiicuiili cyoino cc ca HH'raiLHMa MO-
/jepue oncpe, paaMaTpajyhn Kaiai npHMepe HOAchnx cnponci<nx KOMiiosHropa
Toi BpewcHa (npn 4L'iny je cuMiiaTHJc raj HO npcvia TaKO'jBanoj '/.ei toper noja
jc Gn^a aiayujina y BaJMEpCKOJ 1 ICManKoj), raKo H ocrBapen>a ;toMahnx KOM-
a, rionyr FTerpa KoH.onHha. MaivO caM imjc 6no aKTHiian Kao oncpCKM
, MiuioincBuhy cc 1938. T'O^HHU Hiinrir;ii.'/i yi<a'ia;ia npn;iHi<a ,ta He-
nocpe.'tHo yTHHC Ha oncpCKy npu,riyKHHJy y Kpa^CBHHH JyrocJiaBHJH, Kao
Hjian jKHpnja VApy^ceiha npnjaTCJba YMCTHOCTH Htmjema 'iyso/ui/i na KOH-
Kypcy ia HOHy jyrocjionencKy onepy. Je/iHorjiacno.vi OUCHOM wnpHja. narpa-
t)cna je uuopa Ca&sasaH y dojiuint UleHmtpjiopujaftCKOj MHXOBHJIB Jiorapa,
Koja, ynpKoc Hacrojan,HMa ynpaac, HHJC Gn.ia wiBeACHii y UCJIOCTH, Kao LUTO
je GHJIO npe;iBnl)cHo, V pa;iy aHajiM'iHpaM oGjaBJLcnc Mn^oincBHhc»c Hanwce
o MOACpnoj onepu, (Hco6jan.tbCHn) peijjcpa-r KOJH je iioaHeo y/tpyM\cH,y fjau-
jeina lyiopitfi, TC caiviy oncpy Ca&ia'jan y oo.iwnt UIexm$£OpujctHCKQJ MH-
xoBMJia JTorapa HC 6nx ;IH o;iroBOpno na c/ic^elia nnxaH.a: nrra je 6n,'ia BH'JH-
ja MOACpHC oncpe f [pe;tpara Mn;ioiucBHha, -re y KOJOJ vicpn jc Jloruposa one-
pa HcnyiiHjia MH.iorneBHhcBa O'lCKHBafta.
KJT.yHHc pcMH: MoaepHii oncpa, Zttitoper, Zvuk (laconHC), y,ipy>Ken.c npnja-
TCJba yMCTHOCTH Lfaujema lyjopuh, Ca6jtci3an y dojiitnu lIh'iim4>;iopuj(J>tcKoj
(oncpa), MHXOBHJI Jlorap, ffpc/ipai'
c yMCTHHMKor pa^a Opc^para MnnoniC8H&a y Mcljypa'ruoM
Bcorpa^ty KOJC cy ycjie/iHjic HaKOH iteroBOr lUKO/ionatLa y flpary SHJIC
cy y npasoM cMHcjry TC peiiH oGc/ie>i<CHC tt>eroBOM CBCcipanoM aKTHB-
noiirhy. Ilopc^ xora into je GMO ai<THBan M saiiaxccH Kao KOMno:iHTOp,
MHJiomcBHh jc ACJioBao H Kao nc;iaror (npotj)ccop KJiam-ipa y MyjHMKOJ
UJKOJIM, 1932-1938), ^upHrcirr (pyKOBO.iHTCJb Ecorpa^cKor nceaMKor
1932-1941), a;iM H i<ao MysHMKH imcau M KpHTH^ap.
Pa;t jc rincaii y OKBHpy npojcsra HdSHfnumemU cpncxe Myjuite od HOKWIHUX do ?no-
Gwiitux omupa: rnpaduifuje, npOMeite, uwjoeu (6p. 177004 /201 1 2Q14/), (j)nnancn-
panor OA crpanc MHHMcrapciiia ia npocBCTy H HayKy PcnyGJlHKC CpGiijc. 3axBaJi.y-
JCM ce JCJICHM MM\ajjioBnh-MiipKonnh na KopncmiM cyreCTHJaMa.
Bch I 922. FOAHHC, npe i()Ko;ioBaH,a y Hpaiy 1924 193 1, HMC Opcapara MHJIOIIICBH-
ha nojiiBJi.yje ce na Meciy npcBOAnotia cryju-ije ,,Ka BeroBHy" (,sic!) Pnxapaa Barne-
pa (Pnxap;i Bai'HCp, Ka Semotmy, upeu. FIpeApai' MHJlOffleBHh, BcorpaA, OCBHT,
1922). 3a 6H6.inorpa(|jnjy iiannca HpCApara MnjioniuBMha y \ieI)ypitTHovi nepno;iy
B. Bibliografija raspruva I cianaka. Mnzika, ur. Marija Kuntaric, Zagreb, Jugoslaven-
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OA nojba na Kojmvia ce MH/iomeBHh noceGno HCTaKao Kao riHcau, H
THMap jecy SHJia riHTan>a MOACpue oncpe. MnjiomeBuh jc ayrop once-
>KHOF TCKcra oojaajbcnor y npBOM roAHiiiTy MacoriHca Zvuk y KOMC no-
ApoSHo M na CHCTCM3TCKH HaMHH pa3M3ipa npo6jiCMe MOACpue onepe.2
y HCTOM nacoiiHcy, y HapeAHOM Spojy, MMJiomcBuh jc oojaaHo ccej no-
cBeheH riexpy KoH>oBnhy, HOBOAOM HCACCCT roAHHa OA ftcroBor por)e-
H>a, y KOMC ce, H3Merjy ocTajior, AOTHMe H nHxaita oncpcKor CTBapajra-
IIITB3 OBOF KOMII03HTOpa. FlopCA TOra, MHJlOllICBMh JC TOKOM TpHACCe-
THX roAHHa XX BCKa o6jaBHO join HCKOJIHKO KPHTHHKHX TCKCToaa H HH-
•rcpBjya y KOJHMa jc H3Hocno CBOJC craBOBC o oocpawa Don Quichotte
^HJia MacHea (Jules Massenet), Pelleas el Melisande
(Claude Debussy), ffopm^a nneiue Kpcrc O^ana, H
Hai iMCH Koje je MiuiouicBMh o6jaBno y Hacormcy Zvuk AQ3BOJi>aBa-
jy naM j;a cc no;tpo6no ynojuaMO ca H>eroBHM H^ejaMa o MO^cpHoj onc-
pH. TCKCT ,,V3 npoSjiCM MOAepnc oiiepe" MaHH^ccmor jc KapaKTcpa H
H.HMC cc MnjiomcBwh no3HUHOiiHpa Kao jcAan o;i BO^chnx AOMahnx My-
3MMKHX riHcaua KOJH cc xsaxa y KOiiiTan ca nHTa^eM Sy^yhnocrM onepc
Kao MysHHKO-ciieHCKor Mcanpa H yMCTiiHHKC spcic. MHJioiiicBHheB
TCKCT janpaBO jc oojaajtcH Kao jc^an y ccpHJH TCKCTOBa y naconncy
Zvuk KOJH ce 6asc npo6;icMOM caspeMCHC oncpc, yKJbynyjyhH nannc
OaBJia MapKOBua IIOBO/J.OM nc^cccToroAMiuibHuc CMPTH PnxapAa Bai -
HCpa (Richard Wagner) H TCKCT MnpKa Flojinha o ,,npo6j]CMy H KpH3n
onepe",4 a KojHMa jc ' lajcAiiHMKH nanop ,na cc onepa HOHOBO HanHHH aK-
TyCJlHOM yMCTHHHKOM (j)OpMOM, TC $& CC apryMCHTyjC Hy>KHOCrI IlpCBa-
BarnepOBor MOACJia MyiHMKC ApaMc y'3 niHpOKOiiorc3HO npH-
jicBHMapcKHx crpeMJbciba na caBpCMCuoj esponcKOJ oncpcKoj
CUCHH, OJIHMCHHX y onycHMa KOMiioiHTopa nonyi Kyprra Bajjia (Kurt
Weill) H Xanca Ajcjiepa (Hanns Eisler). MHJioiiicBHheB TCKCT jc najo-
finMHHJH y OBOJ rpynn H iioMCHyre npo6jieMe pa3M3Tpa Ha Hajno;ipo6-
HHJH iiaHHH, ^ciajbHo o6pa3JiaH<yhH CBOJC c'raBoee. MHJiomcBHh H>HMC
3anpaBo AHpcKTiio a^HpMHLiic caBpcMcuo nacTOJatbe y BaJMapCKOJ He-
ManKoj ^a cc tJjopMyjiHmc ,,oncpa ^aHauiFbuue" - Zeitoper - Kao yMex-
HOCT KOJa he TOBOpHTH O C3BpCMCHHM ripo6j)CMHMa, 3 KOJ3 JC CBOJa Ma-
HH(|)ccTHa ACJia HMajia y oncpaMa Jonny spielt auf Epucxa Kpenena
(Ernst Krenek) H Maschinist Hopkins MaKca Bpairra (Max Brand), KOJC
ski Icksikografski zavod Miroslav Krteza, 19X4, 537. 'Ja Gn6;inorpa4)HJy Hannca
MnnomcBHhay noc.icpaTHOM nepHOfly B. PoxcaHAa I'lejoBHh, Ecejucmu u
Od Uempa Koibofsnha do OcKcipti ffanona, lieorpa/i, cpaKy;rrcT MysviHKC
yMCTHOCTH, 2010, 385 386.
Prcdrag Milosevic, ,,Uz problem modeme opere", Zvuk, 1932-33, 1, 161-166.
Dr Pavao Markovac, ,,Richard Wagner. Povodom pcdcsctogodiSnjicc srnrti", Zvuk,
1932-33, 1, 121 1 3 1 .
Mirko Polic, ,,Nesto o probleinu i krizi opcre", Zvuk, 1932-33, 3
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cy upCMMJcpHO H3BeACHe 1927, OJIHOCHO 1929, roAHHC.5 MHJiorucBHh je
Ao6po o6aBeiiiTCH o naJHOBHJHM crpCM/beH-HMa Ha oncpcKoj CU.CHH H y
CBOM TCKcry naBOAH OBC onepe Kao ysopne, KopncrehH xepMHH yuawina
onepa Kao CHHOHHM 3a Zeitoper.
FOBOpehH O HCTOpHJCKOJ Hy)KHOCTH HOJaBC UHBMJIHC OIlCpC, MHJ10-
HJCBHh apryMCHryjc xcsy Aa je My3H4Ko-cncHCKH onyc Pnxap^a Ulxpay-
ca (Richard Strauss) Kpaj JCAHOF paSBOjnor Kpyra oncpc KOJH jc nocry-
naxc MysMHKe Apaivie AOBCO AO KpajftHx rpanHua, xe Aa MOAepna oncpa
y npaBOM CMHCJiy xe penn nacxajc xen xa.ua ce KOMIIO^HXOPH oxncny HO-
BHM nyxcBHMa KOJC caM nixpayc HHJC noKasao, HJIH HX je y Haj6ojbCM
cjiynajy TCK naroBccxno. MviJioiiicBHh HAcnxH(finKyje ncx acneKxa onep-
CKC yMCTHOcxH Ha HHJCM cc pa3Bojy, OAHOCHO xpanc^opMauHJH, xeMe-
jbH MOACpna oncpa - ApaMa, opKccxap, 4>opivia, ncBana MCJioAHJa H HCH-
XOJIOUJKO TKHBO - ynyiuxajyhn cc 3aiMM y AexajtHy aHanH3y npBa xpn
norncAy dpaMe, MnjiomcBwh MOACpHy oncpy tj)opMyj7Hmc
AHpCKTHy KpHXHKy MO/lCJia My3HMKC ApaMC, KOJa JC npCM3 HaCMy
,,nO3OpHIIIHO HCTHXpaBa, CUCHCKH pUBHa", CKJIOHa ,,MCAHTaUHJaMa11,
,,CHJTIIOM ncnxojiorHcafty", TC jacnhena ,,Aci<aACHTHMM MyApoBaH,CM"
(161-162). Lfueujina onepa jc ajircpiiaxHsa OBOM MOACJiy H y tboj ce OA-
Gauyjy HCTOPHJCKC H MHTOJTOILIKC TCMC, TC cc ny^H 3aoKpcT Ka
UIH.HUH, KOJH npoa<HMa oncpcKy cucny CBC AO HHBoa caMHX CUCHCKHX
pcKBH3Hxa. ' OsaKBa onepa 6n Kao CBojy OCHOBHy xeiwy HMajia a
caBpeMcnor coUHaiiHor nojio^caa, H TO icaKO ca acneKTa
jiHKa y onepH - xaKO H ca cxaHOBnujxa KOJiCKTHBa, OAHOCHO ;j,pyiiJTBa y
UCJIHHH. KaKO 6n cc TO ocTBapujio, MnjiomeaHh npe^BHrja H Hanyurra-
H.C nocxojchnx o6parjana y M3paAH caMor ApaMCKor TCKcxa: no yrjieAy
aa HOBy cJmjiMCKy yMCxiiocx Koja jc H3HCApHJia (JJHJIMCKH cucnapHO Kao
Hoey KH>H>KCBHy (j)opMy, MHJIOIJJCBHH no3HBa na cTBapaibC HOBOF xnna
ApaMC ,,ancojiyxno IIOI'OAHC 3a oncpy", Koja 6n o;i6anHJia ,,oncpcKy
crpory ypaMJbenocx". KopHcichH xyiviop Kao xcMCJb CBOF /ipaMaTCKor
H3pa3a, osaKBa 4>opMa Moriia SH ce cacTQJaTH n;i HH3a cjiHKa, ncpcH<j)jia-
a<a, rpoxccKa, pcnopxa>Ka, CKCHCBa, H CJIHHHO. OHO na 'ictviy ayxop HO-
cc6no HHCHCTHpa jccxc Aa SH UHBHima onepa MOpajia HCTOBPCMCIIO 6n-
XH H MysuiKa onepa: ,,BHHJC wy3HKC y oncpH!" OCHOBHH jc IIOKJTHH OBC
HOBC OJOpMC, jep CC MySHHKH TCKCT a(J)HpMHHIC H K30 OCHOBHH MCX3HH-
ApyiUTBCHC KpHTHKC H K3O TpaAHBHH CJTCMCHT ApaMaiCKC (J)OpMC.
Frank Mchring, "Welcome to the Machine! The Representation of Technology in
'Zeitopern'", Cambridge Opera Journal, 1999, 1 1, 159 177. FIopeA Tora, W nojaM
Zeitoper BC'tyjy ce H HMCHB ApuoJiaa IIIcnGcpra (Arnold Schonbcrg), I'layjia
MHTa (Paul Hindemith) H Kypxa Bajna; Alexander L. Ringer, "Weill, Schonbcrg und
die 'Zeitoper1", Die Musikforschung, 1980, 33, 465^72.
,,Mo,icpaH craw, Sap, TCJIC((JOH, pajwo, (j)a6pHMKC Maiimnc, rpaMoi|)On (Baj^), ayxo,
B03, CKH cee cy TO PCKBH-JHTH, HHMBJIO HeoSumiH y Mu/iepHoj onepii", MiloSevie,
,,U/ problem modcrne operc", 162. Vn. Mchring, "Welcome to the Machine!".
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V norjiCAy opKccrpa Kao ;ipyror acneicra MOACpiic onepc, MHJIOUIC-
BHh noHOBO no.na3H OA KPHTHKC My3HHKe Apaivie Kao ,,opKccxapcKe one-
pe", Koja je yjiory CHM(|)OHH3Hpanor, Mohnor, ,,na6y6pejior" opKecxap-
CKor anapaxa AOBCJia AO rpanHnc ibcroec ,,ncHxojiouiKe H3pa>KaJHe MO-
hH". OoTpc6HO je, CTora, KpcHyxn cynpoTHHM npasucM KOJH BOAH y flH-
4>epcHn,Hpaibc 3ByKa opKeCTapcKor anapaxa, yKHAaH>c ,,rpoMKor xyrH-
ja'\y HHCxpyMCHaxa, re, HanocJieTKy, CBol)eH>c opKccxpa iia
KaMCpHH cacxaB. MHJiomcBHh noceGno no3HBa Ha IIOHOBHO
HJC rjiaca y onepn, HHJy jc ynory y My3HMKOM TCKC'ry iioTpeSno y
tt.y pyny Haje^HaHHTH c yjioroiu opKccxpa. KonaMno, IIOA napojioM ,,HO-
BH 4OBCK 3aXTCB3 H HOBH 3ByK y MOBOJ OFICpH", MHJI01LieBHh CC 'JUJiaJKC
33 ynoi'pc6y HOBHX HHcrpyMCHaxa y oncpcKOM opKccrpy, nonyr KJIUBH-
pa, caKco(j)OHa, ue3-yAapajbKH, H ejiHHHo, Ha nojby t|)OpMe, Mnjiouie-
BHh, Kao JIOPHMHH iiac'raaaK CBor iio-3HBa na nosparaK ,,My3nKc" H ,,nm-
ca" y MOACpny onepy, no3ApiiBJba IIOHOBHO yBo!)cibe ,,oHBHMeHHX Hyivie-
pa" - nonyT apnjc, apHjexe, yciiaBaHKe, Aye'ra, cepena;i,e, xopcKor an-
noroTOBy MMajyhn y BHAy Aa OHM HMajy CBOJC , ,HCHXOJIOIIIKO
". Kao join 3Ha4aj[wjn acncia ayrop HCTHHC yBoJ)eH)e ,,HMCTO
o6;iHKa" y onepy, H TO ,,nyrcM anajiorMJc", FAG ce OApc-
tjena cu,cna y onepH Ha qbopMajiHOM miany ypcfjyjc no yme/iy Ha oApel)cny
(J^opwy HHCTpyMCHTajJHe \iy3MKe (BapHjauMJe, conaTa, H C^HMIIO), a HMajy-
hn y BHAy CBOjeBpcny CJJHLIHOCT Koja cc ycnocraBJba H3Mct)y Bpcxe
CHxyanHje H HiicxpyMCH'i'ajme tj)OpMe.7 AHaJiH3Hpajyhn
cxaxyc H HiicxHxyuHonajfno ycipojexBo onepcKe yivie'i'HocxH,
MH:iomcBHh ec noccGno ea >KajbcibCM oeBphc na HHibennny AU HC nocxoje
, ,CKeKJiy3HBHH OHepCKH KOMriO3HTOpH", XO JCCT KOMI103HXOpH KOJHMa 6H
onepa GHJia oenoBHa BOKaunja, ic j\a jc KOwnoHOBaH.c oncpc CBCACHO Ha
,,cnopeAHH (j)ax". FoBopcliH o CBojeBpcHOJ ^esopHJCHxanHJH cjiymajiana
onepc H oncpcKHx AMpcKiiHJa" MHJioiucBHh iioce6HO HCTMHC nory6an yxn-
uaj KOJM (JiopMHpaibC oncpcKor KaiioHa Hivia no MOAepiie TOKVtc y onepH:
KaKO jc cuyuiaouy, KOJH na pacnojiaran-y HMa paAHO H rpaMO(j)OH,
Aa cc npcnycxH npoBCpcHHM ocTBapcibHMa Koja cy CTapa HaJMan.e
CCT roAHHa, TaKo cc onepCKC AHPCKHMJC BHIIIC nocBchyjy ,,Mci<onaBaiby H
oGnasjbaHjy" npouuiHX H 3a6opaBJbcimx ACJia, ncro JIH nocxaBJtaiby onepa
KOJH HSpaaasajy caapcMCHH TpcnyxaK,
/loK y UHXHpanoM xcKcxy o MOACPHOJ onepH pa3Maxpa npoGjicM oncpc
HC na CBCTCKOM, CBaKaKO na oiiiHTCM CBponcKOM ruiaHy, y cccjy o6ja-
,,JeAHO OCHOBHO ,'iyniCBHo ciaibc npoAa:ichH icpo3 pa'iHe npoMcnc yaje HaM MarepM-
TCMC c BapHjannjawa y oncpn. [ . . . ] Je/iHa ttejinKa cucna c
KHM CMTyallMjaMa npyiKa HaM MoryhHOtjT 'ja cTBapaite conarcKC (})opMc", Milosevic,
,,Uz problem modcrnc opcre", 164. Ooce6HO ce pa-JMaipa H yBorjeHjc ,,MOAepHC
Hrpe" Hrapa Kao IIJTO cy 6jiya, ranro, CAoy $QKC - TAC ce HHCHCTHpa Ha TOMC Aa
Hrpa HC 6yAc ,,AOCAOBHO npCHeceHa", jcp 6n y TOM cnyiajy H^ryGwAa ,,npaso Ha MC-
CTO y yM6THHHKOM A
AjaHacoBCKH BM3MJE MOflEPHE onEPE...
noBOAOM nonccex TOOTH a OA pol)CH>a Ocrpa KotbOBHha Mnjiouie-
je Ao6Ho npHJTHKy 43 cc KPHXHHKH ocBpHc Ha onepcKH onyc ayxopa
KOJH JC npBCHCTBCHO ^CJIOBao H 6HO 3HaHaJ3H y AOMahHM HaUHOHaJTHHM
OKBHpHMa. y OBOM CMHCJiy, MO>KC CC npHMCXHXH fla, C JC^HC CXpEHC, MH-
nojiasH on CBOJHX nocxyjiaxa UHBHJIHC onepc Kao OCHOBB 33 Bpc,n-
AOMahc onepcKe npoayKUHJc, ajin H jia, c jipyre cxpaHC, CBOJC no-
craBKe Mopa m npouiHpH H jxonyHH nHTan>HMa Koja cc KOHKPCTHO THny
H^eje 4>opMyjiHcaH.a naunoHajiHe oncpe. MHJiomeBHh Tano no3HTHBHo
oqeH>yjc KohbOBHheB ^onpHnoc onepcKOJ yMcxHocxn jep ce OBaj KOMIIOSH-
xop ocjioSo^HO on ,,ocBciiiTaHHX oGjiHKa My3H4KC ^paMc", a noceGHO HC-
XHMC ibcrosy oncpy Kowmana (1931) 3apaA cna>KHOr CJieMeHia couHJajinc
KpHTHKe KOJH ona ca^pjKH. J\QK yBaM<aBa KoH,oBHheBy ynoxpcSy opKCcrpa
Kao xyMana HCHXOJIOIIIKHX cxaH.a JlHKOBa, bbcroB opKecxapCKH napx HnaK
Kao npcBMuie ,,6yjaH" H ,,HejioBojbno H3jT,H4)cpCHitHpaH". MHJIO-
TCK Hansrjie/i. H3HenaI)yjyhe, CBOJHM XCKCXOM o Kott-oBHhy crajc y
H-eroBor ,,My3HMKor HauHonajiH^Ma", HfleHXH4>HKyjytiH npn TOMC
^HJy" Kao ,,HaJBchH H3BOp, HajrjiaBHHJH H Hajneonxo/iHHJH
CJICMCHX" hbcroBor H3pa3a.s MHJiouiCBHh HCXHHC A3 ce KOMno3HTOpoB
cxsapanaMKH npoiicc 3acHHBa HG na nyKoj ynO'ipe6H uapoAne MCJIOAHJC,
HCFO H3 TCMCJbHOM, IIpOfly6jbCHOM H nCHXOJIOlIIKOM, CaCBHM JIHHHOM HOH-
ca H,OM: ,,KoH,oBHh [cc] y/iy6jbyje y napo/iny MciioAHJy, cxy-
jc, yiiHJa y ce6c, oceha onaj cna^KHH nyjjc, KOJH 6nje H3 H>e, npoa<H-
BJbyjc je H xyMaMH [...] XCK Kpo3 CBOjy JTHHHOCX".(J KoHanno, y onepH Ko-
lumana jc xaKO o(J)opMJbcna iiapo^Ha MCJio^HJa ,,riocTaJia [...] XOJIHKO ca-
cxaBHH RGO, cnoHTano H3pacxao H3 uejior rona My3HKe, jj,a aeh JIHHH Ha H3-
Bopny HucnHpaijHJy".10 Osaj saoKpex Ka HauHOHanHSMy KOJH sana^aMO y
o/jnocy Ha npcxxo^HO pa3MaxpaH narmc HHJC cjiynajan HHXH ycaMJbcn y
KOHXCKCry 6corpa;icKHx KOMiioanxopa MnjioujcsHhcBC rcHcpauHJe. HaKO
na SpaHHKy caBpeMciinx jiemaBaFta na CBponcKoj My^HMKOj CUCHH, y re-
^CH>H A^ 3a,UOBOJbe 33XXCBC JlOKajTHC CpC^HHC, 3J1H UpC CBCFa AOMHHaHTHC
Ap>KaBiie HJJCOJIOFHJC ,jyrocjioBCHCXBa Kao pace", ayxopn oGpasoBanH y
nonyx flpara ycBajajiH cy cncuH(J)H4aH norjie/i na MySHHKH MO-
, KOJH JC yKJLyHHB3O a(|)HpMaUHJy HOBMX MOJICpHHX KOMnO3HU,HO-
HO-XCXHHMKHX cpcAcxasa, ajm H yiioipcSy HauHOnajinor ^QJiKJiopnor Ma-
TcpHJajia, H xo na xaKas naMHii KOJH oxKpHBa iterose j\y6ihc, ncnxojiouiKe
CJIOJCBC, Xe CBC^OHH 0 ayTOpOBOM JIHHHOM nOHCXOBChHBaHjy K3KO Ca (J)OJ1-
KJiopoM, xaKO H ca caMOM




1iH y BHfly &a c oeaKaB HMiiepaiHB y ue^H ca ryManeifaCM HaiiHjc Kao ,,npH-
jc^HHite", osaKBy napajinriviy Ky.irypHC MyjM'iKe IIOJIHTHKC O-JHSHIIO
caM Kao npuMopdujcuwu AtodepttiaoM, uocsiy^Kumun cc OBHM TCPMHHOM KOJM je y
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HaKO caM HHJC 6no aKxnaaH Kao oncpcKH cxBapajiau,,
ce 1938. roAHHc HaH3rjic^ yKa3ajia npHJiHKa ,aa HcnocpeaHO YTHHC Ha
onepcKy npo/r/KUHJy y Kpa/bCBHun JyrocnaBHJH, Kao MJian 5KHpnja
y,apy>KeH>a npHJaxcjta yiviexHocxH Lfaujema 3y3opuh na KOHKypcy sa
nony jyroc/iOBeHCKy oncpy. y^,pya<eH.c U,fiujema 'Jyiopuh ocHOBanojc y
Eeorpa,ay 1922. TOAMHC Ha HHHUHJaxHBy EpaHHCjiaBa Hymwha, ncxaK-
nyTor cpncKor nHCua KOJH jc 6HO HancjiHHK O4cibCH>a yMcxnocxn y
MmiHCxapcxBy npocscxc, M SHJIO jc QKXHBHO CBC j;o no^cxKa
OKynaijHJc, 1941 . ro^HHc.'2 A(j)npMHcaHa jc H,acja ^a
jema 3yjopuh xpcSa j\.a pyKOBO^c HCCHC HCxaKHyTHx Gcorpa^CKHX FIOJIH-
TH4apa, KOJC 6H otworyhnjic cnoHsopciBo Mo,acpHe yrviexHocxn OA cxpa-
HC Seorpa/icKe 4'WHaHCujcKC e;iwxe, yKJtynyjyhH H 4JiaHOBe caMc Kpa-
nopo;tHii,e. Ca acncKia My:iHMKHx aKXHBnocxH, ncxopHJa
MO>KC cc noACJiHTH na xpn ricpHO;ia: npBH, OA o
40 xaKO3Banor Hapojnior KoirscpBaxopujyivia 1925. TO^HHC, Kora on,Jiu-
Kyjy cnopaAHMHH nporpaMH y OKBHpy yivtcxHHHKHx BCMCpH, MaxHHea H
CJIH4HO, Apyrn, KOJH oSyxBaxa aKXHEiiocxn HapoztHor KOH3cpBaxopnjy-
Ma (sanpaso ccpnjc KOHuepaxa npoMCHJLHBor ca^pJKaja H KBajinxcxa,
M C C I O c^yKaxHBHor KapaKxepa), xe, HanocjiexKy, xpchH ncpHo;i, KOJH cc
cacxoJH on xaKO3BaHHX oxBOpcHHX KOHKypca 3a HOBC jyrocjioBCHCKC My-
3HMKC KOMH03HUHJC. V HCpMOJiy H3MC^y 1935. H 1941. TO^HHC O^,p)KaHO
jc ncx KOHKypca, npHJiHKOM KOJHX cy ;J,OACJI>CHC o^i'OBapajyhc HOBHaHC
xc opraHH3OB3HH KonucpxH narpaljCHHx ^cjia. Huayrypajino
1935. TOAHHC SHJIO jc HaMCit-cno HOBHM CHMI^OIIHJCKHM ^c-
1936. H 1940. TO^HHC opraHH3OBana cy TaKMHHCHia 3a
McropHJy jyrocjiOBCHCKc apxHTCKrypc ysco Ajiexcanaap EintaTOBHh. Srdan Atana-
sovski, "The Ideology of Yugoslav Nationalism and Primordial Modernism in Inter-
war Music", Musicoiogy, 2011, 11, 235-250; yn. Aleksandar Ignjatovic, Jugosloven-
slvo u arhitekttiri 1904 1941, Bcograd, Gradevinska knjiga, 2007. O iiJMpoj nojiCMH-
rjy MO^epHHX HacTojaita M TpaAHUHOHiuiHHx oKBHpa y cpiiCKOJ MerjypaTHOj
B. KarapHHa ToMaineunh, Ha paacpuitiy Hcinoxa u Canada: o dw/a]t>.?v
mpaduijuo}ianno? u Modepiios v cpncKoj Myjuifii (}9}8- 1941), Eeorpa/[, MyjHKono-
II IKM HHCTHTyr CAHY, HOBH Can, MaTHiia cpncKa, 2009. O xoopAHnaTaMa pa-j/iH-
MHTHX nojiMTMKa jyroc.iOBCHCTBa B. Jovo Bakic, Ideologije jugoslovenstva izmedu
srpskog i hrvalskog naciuncilizrna 1918-1941: SOCioloSko-istOrijska Studija, Zrcnja-
nin, (iradska narodna bibhotcka ,,7arko Zrcnjanin", 2004.
floKpoGHMjc o paAy y;ipy*eifca B. Radina Vufictic, Evropa na Kahmegcfanu. ,,Cvije-
ta Zuzoric" i kulturni zivot Beograda 1918-1941, Bcograd, Institut za noviju istoriju
Srbije, 2003. O MywiKHM aKTHBHOCTHMa AeraJbHHJe B. Cp^an AianacoBCKH, ,,My-
'in<!Ka ;teJiaTHocT YApy*eH>a npHJaTCJba yMCTHOcTH Ifaujema 'iywpuh y KOHTCKcry
noAHTHKc KpajbCBHHe JyrocAaaHJe", Jlwoeu u iiui^a .wyzune, yp. Haana
-PaAaK H TvijaHa nonoBHh-Mjia^eHOBHh, beorpa/i, <DaKyjiTCT My3HMKC
yMCTHOCTH, 2010, 207 224.
^eTajT-HHJc B. Srdan Atanasovski, "Questions of Yugoslavian Symphonism and Its
Institutions: The Case of Belgrade Open Competition of 1934 1935", Musikgeschic-
hle in Mittel- und Osteitfapa. Mitleilungen der internatianalc'ti Arbeitsgemeinscha/t
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1938. roAnae oAp>Kan je KOHKypc 3a nosy oncpy H,
1941 . 3a HOBa ;ic;ia y Jtcaupy cojio-nccMe.
HarpaAHH KOHKypc 33 nosy oncpy KOJH jc H&ujema 3y:jopuh o6ja-
BHJia y ujxaivinH y janyapy 1937. (oApef)yjyhn 1. janyap 1938.
Kao pOK 33 npCAajy paAOBa) GHO jc y caniaejy ca crpcMJbctbHMa
HHKa MJiaAC reHcpaijHJe H pc^oHMpao je ca MH/ionjcBuhcBHivi TCKCTOM o
npo6jiCMy MOACpne onepc.14 UHJL y/ipy>KCH,a SHO jc A3 noACTaKHe Ha-
craHaK caepeMCHe jyrocjiOBcncKe oncpc, IIITO CBCAOHH o HCOOXOAHOCTH
H'd CC OBa yMCTHOCT aKTyCJIH3yJG H A3 CC, yMCCTO SeCKpaJHOr pCHTCpM-
p3iba Kanona, Ha cucHy nocTanc nosa ACJia. Bcorpa^cKHM KOMno3Hro-
pHMa TaKO3Banc npaniKC rpyne,15 \tel)y KoJMMa je 6HO H MnJioujCBnh,
KapHJcpa oncpcKor KOMno3H'ropa HHJC Gnjia Moryha, KaKO HMajyhH y BH-
Ay nHTaH>a (J)HHaHCHJa H JIOI'HCTHKC Koja cy neyMHrno npaTHJia CBC
oncpcKC npoAyKUHje, TaKO H H3y3erHO KoirjcpBaTHBan yKyc onepcKC
ny6jiMKC, KOJH jc cupc^asao ;ia cc y oncpn HOJIC 6p3o 3CHMHJiyjy caBpc-
MCHC KOMIIO3HUHOHO-TCXHHMKC TCHACHUHJC, V^py)KCFbC LJ,tiltjema 3y3O-
puh jc K3O ACO o6J3BC KOHKypca npcy3CJio o6aBC3y Ha ce6c A3 o6es6eAH
iipcMHjepy narpaljcHC oncpc y BcorpaAy, 3arpe6y HUH JbyGjbaHH, a TO-
KOM 1937, TO/IHHC pyKOBo^ciBO y^py>Kctba OKynnjio je qeTHpH HJiaH3
>KHpnja: C'TCBana XpHcrnha, Opc/ipara MHjiomcBHha, Josana BaHAypa
H M0JICHK3 )KHBKOBHha. CT6B3H XpHCTHll, T3A3 BCh H C3M UCH>CH K3O
OIlCpCKH KOMI103HTOp, TQ 6HBI1IH AHpCKTOp H AHpHFCHT EcOFpaACKC
4>njixapMOHHJe (1923-1934) H BcorpaACKc oncpc (1925-1935), 6no je
HO3B3H na MCCTO ripc^ccAHHKa M<HpHJ3. JoB3H BanAyp je GHO Bp-
^KHOCT BcorpaACKC oncpe, Opc^par Mnjioujcanh jc paAHO Kao
AHpnrcHT y oncpn, AOK jc MHJICHKO )KHBKOBnh ynpaso 6no HMcuoBan
sa AHpcKTOpa My3H4Kc niKo;ic CmuHKoauh. EBHACHTHO jc Aa y H36opy
HJianosa ^<HpHJ3 yApy>KCHjC TCSKHJIO Aa oKynn ymuaJHe JIHMHOCTM H3
6corpaACKor My3H4Kor >KHBO'ra, TC AS THMC ocnrypa npcABnf)CFiy npc-
MHJcpy oncpc Koja 6n 6HJia naipal^cHa.
H3 a^pecy yApy>KCH,a Heujema 3yiopith 6jraroBpcMeHo cy HPHCTH-
uie ipH npHJaBC H3 nascACHH KOHKypc: onepa Haxod CitMeyn AOCTS-
B/bena je noA inn^poM ,,BopKo", oncpa 3a Kpafba u oma^duny IIOA UIH-
4)pow ,,1. ACUCM6ap", a MHXOBHJI Jlorap IIOAHCO jc csojy onepy Ca6.ua-
-iQH y dojiuHu LUenm(fjj/opujaHCKoj. He IIOCTOJC noA3UH o 3yTopCTBy np-
an der Lfniversita! Leipzig, Heft 15, yp. Helmut Loos M Ebcrhard Mollcr, Leipzig,
Gudrun Schroder Verlag, 2015,3 17.
JloKyMCHi'iiitHja o KOHKypty iiyBa tt y McxopHjcKOM apxHBy rpajta BeorpSUia (ifJOHJt
yHapy)KCita npnja'reji>a yMCTHOctw Haujemu lyiupith, (Jnicu. 6p. 787).
Vn. Upas u cmydenmit KOMno3um<je u-j Kpa/beettae Jyaocxaeuje. UosodoM lOO-so-
pofye/t-a Cmcmajjju Pajii'iufia u SoJifCJiaaa ByvKoeufta, yp. Mnpj3Ha Bccc-
Xo<))MaH H BccHa MHKHh, Bcorpa^, MytHKOJiouiKO Apyiu'iBO
2010.
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BC ABC oncpc, jcp cy Koiicpxc ca HivienHMa ayropa KojHwa HHJC
na Harpa/ia oc'rajic ^ancMahcuc. FlapTHTypc y pyKOimcy TaKofjc nncy
/locTynne y apxHBH y^pyjKCfba, jep cy Bpahcuc ayropMMa, a ^ejia ca
HCTHM HJ1H CJ1HHHHM HaCJIOBHMa HJ1M Ca/TOHCajCM CC /JOUHHJC HHCy HOJa-
BHJia Ha jyrocjioBCHCKOj MysniKoj CUCHH. h HjiaHOBH >KHpHJa jiocraBHJiH
cy CBOJC MHiujteite o oiicpaMa y IIHCMCHOJ tftopMH pe^epaia HOMCTKOM
1938. ro^Hiie (OCHM Xpucraha, KOJM je iiornMcao ^a je caniacaH ca Ean-
TiypoBHM MHiujbcibCM}, re je naKOH Tora >i<;HpH t»Ap>Kao caciaHaK 5. Map-
ra 1938. FOAHHC, na KOMC jc ;IOHCO o^JiyKy j\a narpajui Jlorapoey one-
py.17 CyAchH na ocHOBy MHiiutciba H3HCTHX y pctjicparnMa HJianoBa >KH-
pnja, HCHarpat)CHa jicjia Hanncajin cy KOMnoiHTOpH-aiviaTCpH KOJH nncy
HM3JIH AOBOJbllO 'iHaita H BCILITHHC HCO11XO/IHC OHJIO 33 KOMIIOHOBaHjC
onepc, 6HJ10 3a oSjiHKOBattc carvic opKccrapcKc napTurypc. JlnSpcTO
oncpc Haxod CuMeyn 6MO je ;iacHOBan na jbySaBnow -iaiuie'ry CMCIIITC-
HOM y cpcAttH BCK H oKapaKTCpncai-1 je Kao jiH'repapno Gc^Bpc^an. J\cno
3a Kpa/hci it omayCnniy HOCHJIO je noAnacjioB ,,/lpawa ca MY^HKOM M
CTBapaftc JyrocnaBHJe y IICT ciiHKa" H GHJIO je 6jin>KC KUKBOM naipnoT-
CKOM UpHl'OZlHOM HrpOK33y HCI'O JIH OHCpH, IIpM MCMy Cy nOJe^HHH HH-
HOBH GHJIH y 4)OPMH MCJiozipaMa. 3aHHMJLHBo jc npHMCTHTH KaKO cy
'uiai ioBM >Knpnja oey/iMJiM HaHBHO KOpHmheH^c 4>ojiKJiopnor Ma'rcpHJa;ia
y OBOJ onepn: MHJiomcBMh HC'i 'MMe x& jc 4>ojiKJiopHH Ma rrcpMJaji ,,;ICKO-
paTHBuo ynoTpcGji.en, 6e3 BC'JC ca pa;i,itOM", Baiuiyp Haao^H ,ua jc 4>oji-
KJiop ,,ocrao y CBOM CHpOBOM oojiHKy", 're Aa ce o^,pel)eHe IICCMC JC/IHO-
craBHO HHXcy 6cri wy^MMKor CMHcna H TOHajmor njiaHa, AOK jc >KHBKO-
6nh 33KJbyMHO ^a jc KBa;inrcTaH 4>ojTKjiopHH MaTcpHJan yryiiicH npHMH-
THBHHM H GaHajiHHM pyKOBaibCM. FlpHMchyjc ce ^a M;ia«OBH »:HpHJa
ocyfjyjy naquH ynoipcGc Hapo^HHX Hancsa KOJH jc cynpoxan
Koje je MnjioiiieBMh adpiipwucao y cjiynajy KotbOBMha, TO JCCT
KOJH cc HC reMejbH Ha npo,uy6;beHOM pa3yMeBaH>y (jio^KJiopa n
iiOMcroBchHBaiby ca MCI'HM.
MHXOBHJI Jlorap, 6corpa,icKH KOMHO^HTOP cjiosenaMKor nopcKJia,
pof)cn jc y PHJCHH 1902. PO/IHHC H CTy;i,Hpao jc KOMno:iHiiHJy y flpary
upcocTiiJia aou'iynna HHcjjopMauMJa JCCTC ;ia jc oncpa 'la Kpcihti u uniajifntny
nocnaia HOIIITOM
OpMrnHa:iHn pe(|jcparn 4jiaHOna xcwpHja, Kao H o/uiyKii o AOACJIH nai'pa/tc,
cy y apXHBCKOM (j)OHAy. A^o pccjicpara aar jc y riptujory OBOM paay. Vn. Je^ena
MM-ioJKOBMh-TiypHh, ,,/IorapOBO y^ciuhc y pa^y ApyuiTBa Lffiitj?mti lyiupuh", Aile-
gretto giocoso - cinaapajia'iKu unyc Mitxoeujia Jlosapa, yp. PoKcan,ia Hcjofinh, Beo-
ipaA, OaKyniei MyiiH'iKe yMCTHOCTH, 200H, 40 41.
JleTajhHHJe 33 rpCTMaH cj)OjiKJiopa y OKBHpy npHMOfypCJaJIHOr MOACpnn rjMa y My3Hiin
B. Atanasovski, "The Ideology of Yugoslav Nationalism", 242 243. Vn.
MMJiojeniih, , ,VMeTHMMKa oGpa/ja H H I U H X Hapo/iHux McJioAHJa noMohy
TCXHHMKHX cpcACTaBa", MyuwKe cmyduje u wantfit. Jlpy?a Kibitaa, BeorpaA,
KH>H>i<apnnua Feiie Kona, 1933, 14 26.
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KOA Kapena BojiecnaBa Jnpaica (Karel Bolcslav Jirak) H Josetjja Cyica
(Josef Suk), a QA 1927. 6HO jc aKXHBan y jyrocjioBCHCKOj iipccxoHHun. V
roAHHaMa KOJC cy npexxo^HJie onepcKOM HaxCMajy, Jlorap jc 6no Jiaypc-
ax na o6a npexxoAHa TaKMHMCH>a y opranH3an,HJn yApy>Kett>a IJaujema
3y3opuh, foAHHC 1935. OHO jc jcjian OA Harpat)cHHx na KOHKypcy sa HO-
By jyrOCJTOBCHCKy CHM(J)OHHJCKy KOMHOSHUHJy, npCACXaBHBUIH CHMCjjO-
noeMy Becna,[9 AOK je HapCAne IOAHHC 3aspe.uno Tpchy Harpajiy
necaivia Jlezenda o MapKy.2Q IlopcA rora, Jlorap je GHO pc-
AOBHH capa^HMK y aKTHBHOCTHMa y/j.pyn<ciba H MCCTO H3Bol)eH KOMHO3H-
xop na H>eroBHM KOHnepiHMa, TC HC nyjin IIITO ce OAa3Bao nosHBy yjipy-
w:eH.a no nHiatby HOBC jyrocjiOBencKC onepc. Kao JinrcpapHH npe/tJio-
iK'dK CBOJC onepe JTorap jc H3a6pao ,,4>apcy y xpn HHHa" Pohujsanje v
dolini sentflorjanski (,,Ca6jia3(in y AOHHHH HIcHT^JiopHjaiicKoj'1) Maana
HaHKapa, HCTaKHyror cjiOBcuaMKor iincua, KOJH ce ciwarpa 3a je^Hor OA
nHOHHpa MOAepHH3Ma y cjiOBeHa4Koj KH,nw:eBHOCTH. Jlorap jc caM Ha-
Hucao, OAHOCHO npCBeo H a/iaiirHpao, jin6peTO 3a oiiepy,
jc Kao ,,My3M4Ky (|)apey". HJIUHOBH >KnpHJa IJaujeme 3y:topuh
cy jja JlorapoB JiH6perro npcflCTaBjLa ApymTBcno pcjiesaHTHy campy
BHCOKC JIHTCpapHC BpeAHOCTH, fla JC nHC3H /1,yXOBHTO H jesrpOBHTO, TC
,aa je Ao6po npHJiaiof)cn My3HiKoj CUCHH. V3 OApel)cHe npHMCA6c noje
cc OAHOCC na aKucirryanHJy y BOKajiHHM naproBHMa, 3KHpH je jeflHonia-
CHO noxsajiHO Jloraposy naprnTypy, 3aKJby4yjyhn jj.a H>eroBO ACJIO HC-
nyH>aBa CBC yc/ioBC ^a 6yAC Hai pafjeno. Baiwyp je CTHJI onepe 03naHHO
Kao ,,HOBH peaJiii'iaM", HCTHHyhu ,,PHTMHHKO 6oraTCTBo" H ,,npenH3Hy
KapaKTepH3au,MJy cucua H THriosa". Ban;iyp, MHJiomcBHh H >KHBKOBHH
Cy CC CJIOWHJIH £3 JC HAHOCHHKpaTHHHH pHTaM HajOpHI'HHaJTHHJH KBajlH-
TCT JlorapoBC naprnxypc, noxBajino HCTHHyhn H cnpcxHOCT y opKccrpa-
HHJH, ycncjrc rpoxccKHC c(J)CKTC H MOsaHHHy My3HHKy cipyxrypy. Xap-
MOHCKH TCKCT H BOKaJTHe flCOHHUC OITHpy CC TOHaJlHOM OApe^Clby H KOH-
BCHUHonajiHHM xoHajiHHM iiporpecHJaMa H H3pa)KeHO cy 3acnheHH xpn-
TOHyco.M. >KHBKOBnh je erora iipexnocxaBHo Aa ayxop Kopwcxw M03aHH-
Hy MejioAHJCKy HHBenuHjy jcp ,,6e>KH OA no3Harrax H HCOAOJBHBHX y3opa
KOJH ra y cxony FOHC".
Ha ocHOBy pc(f)cpaxa HjiaHOBa M\Hpnja, ajiH H na ocnoay yBHAa y ca-
My Jlorapony oncpy,"1 Moryhc jc 33KJbyHHXH ;ia ona y BCJIHKOJ Mepn HC-
Vii. Atanasovski, "Questions of Yugoslavian Syniphonism", 14 1 5.
Vn. Atanasovski, "The Ideology of Yugoslav Nationalism", 245 247.
Mai«> ijaueACHa y Karajioi'y ijioima y,ipy>KCn>a [ipnj;iTCjr>a YMCTHOCTH IfeujemQ 3yjo-
puti MciopHjCKO]- apxMBa ipaaa Beoipa;;a, napTH'iypa JlorapoBc onepc CaGnayan y
do.'titnn [Uc'im(/iJ!opiijanci-:oj ce HC Hana'iM na Mcciy, TC ee Bcp'iHja HS 1937. TOAHHO
y OBOM TpenyrKy Mo>Ke CMarpaiH H3ry&JMiHOM. Jlorap jc y iiocjieparnoM ncpHOAV
npcpa^HO oncpy, ajin no encMy cy/tehn 6eri Behnx HHTepBCHimja, TC jc ona npeMn-
jepno n'tBe;iena y Capajeuy 1968. FOAHHC, a o6janjtcHa 1971. roAHiie. B. BpaHKO
KapaKain ,,HpcMnjepa JlorapoBC oncpc y Capajcsy. TaGjiasan y
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nyttaBa BH3HJy MOACpue oncpe Kojy jc y CBOM cccjy H3JIO5KHO Hpejrpar
MHJiomeBHh. Ha njiany jrpaMe, Jlorapoea ,,My3HHKa (|)apca" 6jiHCKa jc
MHJioiiieBHheBOM Mojjejiy ,,UHBHJiH6 onepe": rpoxecKa H xyMOp cy no-
KpCTanH 3aiuieTa, ZIOK je caTHpa ynoipe6jbeHa Kano 6n p a3 0611 HH ana JIH-
UCMCpje jipyuiTBCHHX OAHOCa. JlorapoB TpcxMan opnecTpa iipaxn MMJIO-
incBHhcBc 3axxcBc 3a AH(|)cpeHHHJan.HJoM opKccrapcKor 3ByKa (LIITO Ha-
AOK/ia Mocycosa o3HanaBa Kao ,,cncun(j)HHHy xcw6pOBCKy ;ipaMaxyprH-
jy" y rpcxMany opKecxpa H H3,HBaja Kao HOBnny na AOMahoj CUCHH),""
AOK jc Ha luiany HHCTpyMeHxaunje yncnax/bHBO ynpaso yBol)CH>e HOBHX
HHCTpyMcuaTa, H TO KJiaBHpa H xapMOHHKC, KOJH cy ynoxpc6ji>eHH y
CBOJCBPCHOJ H<aHp-cueHH. Ha njiany i^opMe, Jlorap ojiGauyje CTPHKTHO
IlpOKOMHOHOBaHH MO^CJl My3HMKe ApaMC H Bpaha CC 3aTBOpCHHM HyM6-
paMa (ofl KOJHX jc Bcposaxno HajyncMax/bHBH ,,MOHOJior" rocno^nna
KoHKOp^axa, c noncrKa rpchcr HHHa), TC KOPHCTH <|>opMy BapHJauHJa 3a
Mo^ejiHpaHje OApcI)CHC My3HHKO-,jj;paMCKC CHTyanHjc. HaHHH Ha KOJH jc
Jlorap yno'ipeSHO Ba;mep HC 6n JTH o6jiHKOBao ucHTpajiHH ^co xpchcr
MHtia xaKorjc je y carjiacjy ca MHJioixiCBHhcBHM caBCTHMa &a Hrpa y MO-
;iepHOJ onepn HC 6y^e ,,Z[OCJIOBHO npeneceHa", Bch ,,cnpcTHO yGanena",
raKO ^a cc, na ripHMcp, HCKopnern caMO H.CH KapaK'iepHcxHHHH pnx-
MHMKH o6pa3an.23 BcjiHKa no,uy/tapnocx HJMel)y MnjiomcBHhcBHX ,,3ax-
xcBa" H JlorapoBC pcajiH3anHJc HC Mopa 6nxn nHMa/io H3Hcnal)yjyha,
HMajyhn y BH^y Tia cy OBa /iBojnua My3HMapa OHJia y KOHTaKTy, %a cy cc
KpCXaJIH y CJIH4HHM KpyFOBHMa, TC A3 Cy H3 H.HX, KaO HpHna,7IHHKC HCTC
-H01THOX OHITOAXMB OXOH OlfEHHxA 'EdoXHf,OHWOM XHMOlTEd.IOOg ofHHEdOHOJ
HHJe Ha CBponcKOJ My3H4Koj cueHH. 3aHHMJbHBO jc zia cy o,aper)eHH HC-
/tocrariH KOJH cy MJianoBH H<MpHja ncxaKJiH y norjie^y ^paMCKor TCKCTa
JlorapoBC onepe xaKorje na 'rpary MHJiouieBHheBor eccja, aJiH H catvior
(JtcnoMcna Zeitoper. TaKO ^HBKOBHH nocxaBJta nHTaite ^a JIH je paAH^a
OHCpC, TC KH>HH<CBHH CTHJT ApaMC, flOBOJLHO aKTyCJiaH H npHJCMHHB Iiy-
6jiHnn, HJIH he cc, naK, OCTaBHTH yTHCaK Kao ,,HaHBHa, HCCTBapua H ana-
XpOHHMKa".
HaHHH Ha KOJH je Jlorap y CBOJOJ onepn HHxerpncao yxnuaje 4>oji-
KJiopa TaKorjc 6jineKO KOpecnoii/iHpa ca MnjiomeBHhcBHM ciaBOBHMa
H3HCTHM y TCKCxy o6jaBjbenoM noBO/ioM jy6HJicja Flexpa KoitoBMha.
HaKO cc caMH H^anoBH >Knpnja y CBOJHM pc(J)cpaTHMa nncy ^oxaKHH nn-
Tan>a HanHOHajinor y Jloraposoj oncpn, yTHnaj 4>ojTKJiopa jacno jc pac-
no3naTjbHB, a oSparjcn jc H y ccKyH^apnoj JiHTCpaTypn. Jcjrcua MH/IOJ-
pHjaHCKoj'", Pro Musica, 1968, 38, 10- 1 1 {npenrraMnaiio y Allegretto giocoso, 87-
88); MHXOBHU JTorap, Ca6iia'ian y dojiumt LUeitmi/jjioptijaitcKoj, napTMrypa, Eeo-
rpa/i, Y;ipy>KCH,c KOMno'jHTopa Cp6wje, 1971; HanciKjia MocycoBa ,,KoMCjiHJa ji&n
apxe y MyiHiKO-cuencKOM onycy MwxoBHJia Jlorapa", Allegretto giocoso, 3 1-33.
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23 Milosevic, ,,Uz problem moderne opere", 164.
Cp1)an AT3H3COBCKH BM3MJE MOflEPHE OOEPE...
KOBHh-T>ypixh xaKO 3ana>Ka %'a je Jlorap y ,,o6jiHKOBaH,y MyiH^Kc rpal)c
3a osy oncpy KOPHCXHO Hapo^ny nccMy A'1 mau ce izaro... kjer je dragi
dom s mojo zibelko" xe 4a ,,y xpchcivi nnny oncpe osa cjiOBCHaHKa na-
po;;Ha necivia npcjicxaejLa ocuoBHuy My3HMKor H ApaMCKor paseoja".
JTorap 3anpaBo y OBOJ CUCHH KopucxH pHxaM Baiiuepa H xe%i6p xapMO-
HHKC KaKO 6n CTBOPHO Ho/uiory 3a rpoxecKHy jyKcxano'iHUHJy ncnpcKH-
Aanc /iHj'axoHCKC MCJIO^MKC HapoziHc necMe, Kojy noscpaBa MyniKOM xo-
py, H jjHconaHXHHX ca3Bynja y aronaniioj nporpecHJH. AnajiH3HpajyhH
JTorapOBe KOMiio3HUHOHe nocxynnc ca acncKTa MnjiomcBHhcBor HMIIC-
paxMBa iipoAyGjbcuor H JIHHHOP noHcxoBciiHBatba KOMno:jH'iopa ca 4>oji-
KJlOpOM CBOJC '3ajC,'UiHUC, JOllI JC 33HHMJ1.HBMJC K3KO Jlorap HHTeipMllJC
o;ipcJ)CHC CJTCMCHTC ,,(|)OJIKJIOPHHX nccxBMua" KOJC cy Ba>i<Hjie 3a cnenH-
(j)Hi<yM JyrociiaBCHCKor", a nocc6HO cpncKor MyaHHKor 4>oj)Kjiopa.
IIpHMCp MO>KC 6nTH MoHo'ios ^ocno^UHCl KoHKopdama, Ha noHCXKy xpc-
hcr HHHa, rue Jlorap KopncxH TOHCKH HH3 C-(D)-Es-Fis-G-A-B Kano 6w
oSjiMKOBao ocxHHaxo 4>nrypaij,MJy y GacOBOJ JIHHHJH (B. HpHMCp 1, x.
150-159; y iiapxHxypn osa JiHnwja jc noBcpcna cfjaroTy H noxupxana BH-
ojioH'iejiHMa), OBaj TOHCKH HH:J y HHHUHJaiiHHM xamosHivia o6JlHKOBan
jc in C, TC npc/icraBjLa BapujaHxy JICCXBHUC Kojy he 1946. MHJICHKO
)KHBKOBHh 03naHHTH Kao ,,6ajiKaHCKH MOJl", a H3a3HBa CHQJKne acoun-
jaii,njc Ha nauHOHajiHH 4>oJiK;iop, npe csera 36or npcKOMCpiic ccKyn/xc
(Es-Fis/Gcs) H MHKCo;iH,uHJCKe cy6roHHKe Koja jc ynoxpcSjbcira Kao BO-
^Hua (B-C). Mct)yTHM, Jlorap HHJC TCK CHMlUBKjiHKOBaHO ynorpcGno
osy JiecxBHuy caMy no cc6w, sch jc iiacxojao ^a jc HHXcrpHiue y coii-
CTBCHH MOACplIHCTHMKH H;1HOM. Jlorap CC, HaHMC, y MHXaBOM My3HHKOM
xoKy onepe nonrpaBa ca Moryhnivi npc3Ha4aBaHjHMa iiojiycxeiiCHa, mxo
pc3yjiXHpa xapMOHHJawa ^acnoBaHHM na yrviattcuMM oKxaaaivia H noBpc-
MCHO 6HTOHajiHoujhy y pasMaK)- Majie ceKyH^c, a y OBOJ CHxyauHJH OBO
H3Bo;iM ca nojiycxeneHMMa Fis/Ges-G H F-Fis/Gcs, nixo
BO^H Ka paciia^y MO^yca KOJH je 3aycxas;bCH XCK Ka/icnuoM in D.26 Jlo-
rap Ha Xaj HUMHH (jJOJIKJIOpHC CJICMCHXC HC KOpHCTH y IbHXOBOM ,,CMpO-
BOM" o6jiHKy, sell cc ca ibHivia noHCXOBchyjc xaKO /i,a OHH nocxajy Hcpa3-
JiBOJHH Oil JlpyrHX, MO^CpHHCXHHKHX KOMHO3HUHOHHX CpC^CXaBa KOJC
KOMnoiHxop ynoxpc6jbaBa.
JcJiCHa MnjioJKOBHh-'hypHh, ,,-florapono yiciiihe', 40.
MHJICHKO )KMBKOBHh, Hayxa o xapMOituju, BeorpaA, IIpocseTa, 1946, 38. Vn. Mi-
Icnko Zivkovic, ,,Tonalni problem narodnih mclodija", Zvuk, 1955, 4 5, 145 157.
H\iajyhn y BH^Y Ka/icHuy in D, o»aj TOHCKH HHJ ce MOJKC ryMa^HTH H Kao <f>pnrHJ-
CKM MO^yc Ca BCJ7HKOM TCpHOM (,,(J)pH]'MJCKH Ayp"), OAHOCHO ,,OpHJCHT3JlHH 7typ", HO
onpc!)C]i>y Mno;ipiira BacHJi,eKHha HI 1950. Vn. MHO^par A. BacHJbCBHh, Jyzocjio-
fieitcKu .wyyuvKu (/>o.'tK.'top, 1. Hapodne Mexoduje KOJK ce neaajy Ha KocMemy, Beo-
rpa/t, IlpocBCia, 1950.
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UpHMep 1. MMXOBHJI Jlorap, Ca6/ia3wi y domain Ulenmi.pJiopujancK.oj, MOIIO-
noz eocnoduna KoiiKopdamu (HS rpetier 4HHa), T. 147-163.
VnpKoc OMHfJ icAi iHM nacTojaibHMa ynpasc V^py>KCFba npHJaTCJba
ywcTHOCTH Lf&ujema 3y3Opuft, oncpa CaCmajan y do/tunu LIJeHmtpfiopu-
jancKoj MnxoBHiia Jlorapa HHJC 6njia HrjBc/[CHa y UC^OCTH, Kao IIITO jc
GHJIO npc^BHl)eHo ycjioBHMa KOHKypca. J\o oKOHHaH.a KOHKypca, Ban-
Ayp BHIIIC HHJC SHO Bpuinjiau j;y>KHoCTH j^npeKTopa Beorpa^CKc oncpc,
Beh je na TO MGCTO GHO nocTaBjbCH JloBpo MaraHHh. HaKO je neTnu,Hjy
Kojy je naiiHcao MHJICHKO ">KHBKOBHh j iocraBHJio MwnHCTapcTBy npo-
CBCTe, y/ipywcifcc HMJC MOFJIO ;ta o6c'36cji.H npo;i,yKUHJy MOJICPHHCTHHKC
oncpc Kao IIITO jc 6HJia JlorapoBa. Oy6jiHKa y Bcorpa/iy HMajia jc npn-
jiHKy fla nyjc caMO HiBo^ctbc Monoiutfa zocnoduna KoHKOpdama, H TO
na KOHUcpry /I,pyiuTBa npnjarcjba CJIOBCHCKC My3HKC, 4. MapTa 1939.
ro/iMHC, na Konucpry na CUCHH JlapOAnor rio30pHmra 27, janyapa 1940,
TO Ha KOnucpTy iiarpaljcHHX ^ejia na KOHKypcy sa KaiucpHy My3HKy LJ,su-
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jeme 3y3opuh, 26. c[)e6pyapa 1940. POAHHC. Oopcfl Tora, Monojioe, KOJH
je y OBHM npnjiHKaivia y3 KJiaBHpCKy npamy TyMaino 6ac MniropaA Jo-
BanoBHh, uiTHMiiaH jc y CAHUHJM /JpyiiJTBa npHJaxcJta CJIOBCHCKC wy3H-
KC, BeposaTHO 1940. TO^HHC.
Onepa CaCwcoaH y domtmi LLleHnKpnopujaHCKOJ MnxosHJia Jlorapa
HC caMO IUTO jc HcnyHHjia BH3HJC ripeapara MMJiomesHha y norjiejiy ca-
Apacaja H 3syKa KOJH xpe6a ^a OMJiHKyje woAcpny HHBHJiny oncpy H na-
HHHa na KOJH y H>y Tpe6a ^a ce HHTcrpHiue HanHOHa/iHH <J>ojTKJiop, ona
je nonaJBHiiie Hcnynnjia H iteroea CTpaxoBarta: noMaH,KaH?c cjiyxa HH-
CTHTyuHJa 3a nocTaBjbaa>c Mo^cpHc jyrocjroBCHCKC oncpe, TC ,,Ae3opM-
jeHTauHJa cjiymajiaua H oncpcKHX ^HpcKimja" o KOJHMa je MHjiomeBHh
f OBOpno JJOBCJTC cy j\o Tora ̂a onepa ne SVAC H3Be,ucHa y ipcuyTKy na^a
jc Hpc/tCTaBJbajia Mo^epHO ACJIO KOJC je ozincajio AyxoM csor BpcMcna.
HpOHHHHO, OHO IUTO JC MHJIOlliCBHh KpHTHKOBaO y CBOM TCKCTy y 110-
nre/iy nojiHTHKa onepcKHx ^HpcKUHJa - ibnxoBa CKJIOHOCT fl,a ,,HCKona-
Bajy" H ,,o>KHBJbaBajy" neno3Hara M 'iaSopaBJbcna j\cna yMCCTO no. nofl-
CTH4y caBpcMCHO CTBapajiauiTBO - 6nhc ynpaso H cy^SHHa Jlorapose
oncpe, Koja jc IIPHJTHKOM npcivinjopc y Capajcsy 1968. ixuniHe, TpH^ecei
roAHna naKon IJJTO jc narpaljcna, npc^CTaBJbCHa Kao CBOjespcHH My3ej-
CKH apTC(})aKT MHHyjior ^,o6a."7 KonaHHO, je/ian OA :jaK;bynaKa KOJH npo-
H3iia3H H3 OBC anajiHsc CBaoKO jc Aa jc JlorapoBy ouepy Cadjicuan y do-
jiuuu U/eumfatopujaHCKOJ riOTpc6HO TyMaHHTH y OKBHpHMa Zeitoper,
Koja jc na itcn nac'ranaK yTHuajia 6HJio Hcnocpe/iHO, &HJIO nocpCAHO,
Kpo3 HanHcc npe^para MHJiouicBHha n /ipynix caBpciviCHHKa. IlocMa-
TpajyhH je y KOHTCKCTy napa^nrMC npHMOpAHJajinor MO7iepiiH3Ma (B.
4>H. 10), JIorapOBa onepa ny^n JC/IHHCTBCHH aMajiraM Mo;j,ejia Zeitoper H
nacTojaiba ^a cc y McfyypaTHH jyrocjroBCHCKH MysHMKn MOACpHH3aM HH-
TcrpHiuc TaK03Bana ,,ncHxojioiiiKa oQpa^'d 4>ojii<jiopa". HMajyhn OBO y
BH^y, JlorapoBoj oncpn, nopcji ayroposor wanpOBCKor o#pel)cH)a Kao ,,rvty-
3HHKC (JiapCC", MO>KCMO AO^CJIHTH JOI1I jeflHOi JyrOCJIOBCHCKa HHBHJIHa
oncpa".
,,[KaAa je] KOMno-JMTop rta ceoje oncpCKo ACIO npHMao npBy narpa^y [..
ita Llsujema 3yiopuh, HHJC HH cjiyTHO Aa he JIHKOBC OBC npKocne (j)apcc, mex
30 sodium, I.../ owmemti jiHpMrCHT MBEH LLlTajuep [...]". Kapaicaiu ,,npCMnjepa",
10 (noAByKao C. A.}.
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Srdan Atanasovski, PhD
PREDRAG MILOSEVIC'S VISION OF MODERN OPERA
AND THE EXAMPLE OF SABLAZAN U DOLINI
SENTFLORLJANSKOJ BY MIHOVIL LOG AR
SUMMARY: Acting as a music writer and a critic in 1930s, Predrag
Milosevic faced the issues of modern opera. Discussing the cases of the leading
European composers of the time he primarily allied himself with the contempo-
rary Zeitoper of Weimar Germany. Introducing the concept of civil opera
( ' lcivilna opera"), he asked for the abandonment of musical drama in favor of a
humor-driven plol dealing with contemporary social issues, reduced orchestra-
tion, closed musical numbers, introduction of new instruments, etc. While dis-
cussing the operatic output of the Petar Konjovic, Milosevic also praised the use
of folklore elements in a way that would be non-simplistic, personal and inte-
grated into composer's style - the viewpoint which largely resonated with the
contemporary Yugoslav stale-sponsored nationalism. Although not being active
as an opera composer himself, in 1938 Milosevic apparently had a chance to
directly influence the opera production in (he Kingdom of Yugoslavia, as a jury
member of the Society of Friends of Art Cvijeta Zuzoric's open competition for
a new Yugoslav opera. The jury unanimously awarded the opera Sablazan u
doiini Sentflot'ijanskoj ("Scandal in the St. Florian Valley") by Mihovil Logar.
Analyzing the reviews of the opera written by the members of the jury and the
opera itself, I conclude that Logar's opera, subtitled "musical farce", met
Milosevic's expectations to a large extent; it can be succinctly labelled as a
"Yugoslav civil opera". Ironically for the advocates of contemporaneity on the
operatic stage and despite the efforts of the society, the opera was not performed
in its entirely during the intcrwar period, and it earned its premiere only in 1968,
when it was already a symbol of a past era.
KEYWORDS: modern opera, Zvuk (journal), Society of Friends of Art
Cvijeta Zuzoric, Sablazan u doiini Sentflorijanskoj (opera), Mihovil Logar, Pre-
drag Milosevic
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npmior
H3Jio>KeH je pe<t>epaT FlpeApara MnjiomesHha y UCJIHHH, TC ACJIOBH
pe^cpaTa Apyrnx HJiaHosa >KHpnja KOJH ce OAHOCC na onepy MHXOBHJIS







Csoja 3ana>KaH>a H cyA H3Hchy cyMapno, y xpn TaHKe KOJC cc O/IHO-
CC H3 JIHSpCTO, My3HKy H MOiyhHOCT H3BOf)eH,a, H3BOAehH C3MO 33-
KJbyHKc HOCJIC npcxxoAHC 3H3JIH3C
A/ JlnSpeTo - I~Io3H3To HanKapcso HCTOHMCHO ACJIO cjro6oAHo jc npe-
pal)eHO H npeBCACHO ca cjiOBcnaHKor H HHJC HHHira H3ry6Hjio y OBOJ o6pa-
AH OA CBOJC AyXOBHTOCTH H jC3rpOBHIOCTH. PaCHOpCA yJTOTa HpeHCT JC H3
niyMne ncsanc no KapaKTCpHCTHKaM3 KOJC HM je A3O I^aHKap. Cuenc cy 33-
OKpyn<CHC npcM3 3axTCBHMa My3HKc H TaKo je nacrajia icAHa coiiHCTHHKa
3HcaM6ji oncpa y KOJOJ jc OA noAJCAnaKe Ba>KHOCTH My3HKa H rjiyMa, /Spic-
iopCr/. JCAHH3 33MCpK3 MO>KC CC yHHHHTH y nOTJTCAy JC3HK3 KOJH HHJC yBCK
KlbTOKCBHH JC3HK H y HOFJlCAy 3KUCHT3 KOJH CC HCCTO HC CJ135KC C3 KtbHlKCB-
HHM aKucinoM. Ty cy KopcK'iypc HCOHXOAHC H Mory ce yHHHHTH 6c3 UITCTC
no My3HHKH Aco. JlnGpcTO HMa JiHTCpapny BPCAHOCT a ca H03opHHue AeJiy-
JC OAPC^CHO MOyKQ CC Ho6yAHTH HHTCpCCOB3H.C H OAP>K3TH T3 AO Kp3J3
B/ My3HKa je noTnyno y anaKy HOBOF pea;iH3M3 ca CBHMa aTpn6y-
THM3 TOP CTHJ13 y CMHCJly II03HTHBHOM: pHTMHHKO 6oraTCTBO, HpCIlH3Ha
K3p3KTCpH33UHJa CUCH3 H THHOBa; y CMHCJly HCraTHBHOM! KpaTKOha MC-
noAHjcKHX jiHHHJa, UITO ce oceha Kao HCAOCTaTaK y cncH3M3 JiHpcKH na-
CTpOJCHC (ApyrH 4HH). ^o6pO AC^yjC OAMCpCHO H3MCH,HB3H,e AH3TOH-
CKHX H XpOMaTCKHX ACJIOB3. X3pMOHCK3 HOAJlOra je jaCHa H3KO BpJIO HC-
CTC npoMene - noHCKaA xapMOHH30BaH,c CBBKC OCMHHC - HCCTO AOBOAH
y HHTaitC C3My TOHaJIHOCT. PHTMHHKa pa3HOBpCHOCT H SoraTCTBO y
KOM6HnanHjaMa HHHC jaKy crpany OBC napTHType. OpKCCTapCKH napT
o6paf)cn jc MHHyuHJosHO, 6oraTo cy HCKOpHmheiiH KapaKrepHCTHHHH
TOHOBH H 60JC HHCTpyMCH3T3 K30 H HjHXOBC TCXHHHKC MOPynHOCTH. J\Q-
oiiHue cy Bofjeue caMocrajino, pcajiHO. MucTpyMCHrauHja je e^cKTHa,
Ge3 [ipcnarpiiaiiocTH ca UITO Maac HOTS - ACJiyje CBCH<C H MJISAHHKH
CM6J10. y My3HHKOM HOIVICfly ACJTO JC no CBOM CTHJly H CpCACTBHMa OpH-
THHajino H H3pa3 jc iiccyMitHBor -rajiema, KOJH jc upomao Kpo3 CHrypny
lUKOJiy H B/ia^a CBHM CPCACTBHMS KOMH03HTOpCKe TCXHHKC H3y3CB y BO-
KSjiHOM ACJiy FAC rjiacoBH HHcy yBCK TpernpaHH 6ccnpCKopHO.
B/ Ca CBHM y caspeMCHOM Ayxy osa napTHTypa CTaBJLa 3H3THC sax-
Tese Ha uejioKynHH ancaM6^. TemKohc y norjicAy HUTOHaunje H pHTMa
caBJiaA-rbHBe cy, AOK he cc H3aecna MCCTS y BOKSJIHOM aejiy \iop3TH AS
nyHKTHpajy.
Ttejio npenopynyjcM 33 narpaAy
MHOrOCTPVKA VMETHMHKA flE/IATHOCT OPEflPAFA MM/IOlilEBMTiA
r MHJIOUJEBM TI (25,02. 1 938)
1 ) 3a Kpajta H OrauSHHy
JlH6pcxo 6e3 CTuapHe paAH>e, y nocjrejibbHM ^BeMa ciiHKaMa Hcpa3y-
MJLHB, paljen y HCKOM poMaHXHHapcKO-iia xpHOTCKOM Ayxy, HcnoBC'jaH,
JC3HHHO HCMHCT, npeKO ipH/iccCT ocoSa, Koje nesajytiH, Koje caMO TCKCX
roBOpehn; y HCBCIIIXOM H neyMCXHHMKOM cxHxy. - My3MKa HatiBHa, ne-
iHanaJHa, y crany JenKa, ocoSe nncy y My3Hun KapaKTcpHcane, H3y36B
/(eAHue (cBe ocoSc nesajy y BHOJIHHCKOM Kityny!) /tyjajKHH 6c3 Mysn-
KC H MCJio^paMH HCCTH y3 cacBHM 6c3HanaJHy My3HKy (noKoJH aKopa
nHUHKaTO HJTH TpCMoiio y ryAaHHMa); HHTas Tpehn HHH npojiasH y MCJTO-
/ipaMy, Kao H ,ao6ap /ico nexBpxor H nexor. OOJIKJIOP (napo,n,He RCCMC H
Hrpe) nornyno ACKOpaxHBHO ynoTpc6jbCH, 6es scse ca paAH>oM. OcBaM-
KH riiacoBH (ACOHHUC) HC3aHHM/bHBo BO^CHH, MCJIO^HCKH nepaspa^eHH.
flapxHTypa Henpcu,H3HO H HCMapjtHBO H3pal)CHa, MHTSBC napiHJe noje-
AHHHX nHcrpyMCHa rra HcncnHcanc, Bch caMO rmnaneHC (nnp. tlauto col
viol. 1 HTA.)) s6or xora riapxHTypa HcnpcrncAHa. MncxpyMCHxauMJa na-
HBHa, c najo6HMHHJHM y4BajaH.CM rjiacosa, cxajmo ncxa, HCHHXcpecam-
Ha. VarpeA cnoMHH,eM caMO nacaace 3a nosayac noxnyno necBnpjtHBC,
XCXHHMKH ncH3Bo,aJi>HBe. C-Kpahctba y napTHiypH HJIH H36auMBaH)a ro-
Bopnor TCKcxa Acny HC 6n HHiitTa
O /icnyc UCJIG ^CJTO Kao C/I,HO naHBno xxcn>c noMemano c
BpJIO CKpOMHHM HHBCHTHBHHM ClIOCoSHOCTHMa H CJiaGHM TCXHHHKHM
2) Ca6jia3aH y AOJIHHH
JlHGpC'ro no HanKapy HHiepecanTaH, >KHB y noKpcxy, JC3H4HO MH-
xcpccanTan uwxcpapan H YMCTHHHKH Bp;io Bpc^nocxaH aicryajian. Mo-
Majro CMC'ra jaKO nacjiamcna CHMSoJiHKa. - My3HKa HOBMJC, Hamc-
C npoBciiHCHUHJc. CaaKor xpcuyxKa nnxepecanxna, >KMBaxna, ri6or
CHiyaij,HJa HCCTO ipoiecKua, y JTHPCKHM MCCTHMa A,o6po pacncsana, no-
xeKJia H3 ne6anajme HHBCHUHJC. HHHHOCTH H cwxyanHJc Bpno ;i,o6po My-
SHHKH KapaKxcpHcane. nesaiKH r^acoBH (ACOHHUC) BO^CHM HCUJXO
ynponihcHHJc H yMcpcxiHJe npeMa ciHJiy ucjior ^ejia (KapaKxcpMCTHHHa
necra npcKOMcpua Keapxa!). HucxpyMeHTauHJa >KHBa, njiacxHMHa, naKo
MCCXHMHMHO (JjparMCHxapua (npOMcne no csany ueHy!); napXHxypa npe-
HH3HO H nperjicAno H3pal)ciia. BCJIHKH opKccxapcKH anapax c HCKy-
CTBOM H BCIJIXO HCKOpHLIlhCH y CBpXC K3KO HHCXO My3MMKC X3KO H My-
3H4KO-4paMCKC. PHXMHHKH AGO Bp;iO 3aHHMJbHB, XapMOHCKH J3.CO KOHCC-
KBCHTHO ocjro6ol)eH, pa3peujeH TonajiHxexa, xapMOHHJa He cxaiHMHa,
noHCKa^ onopa. - Y UCJIHHH ACJIO ^o6po 3aMHiujbeno H y ACxajbHMa AO-
6pO H3BCACHO.
J\cno -manaJHO CHCHCKH H My3HHKH.
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3) HaxoA CHMCOH, My3HMKa jtpaMa y 3
Flo MCMy je OBO My3HHKa ApaMa? FIoTiiyHO 6e3 HHBCHUHJC,
napHCxa MejioAHJe! AKLJCHTH cpucKor je3HKa nornyno H CKpos noipc-
11IHH. O AoSpOJ HHCTpyMCHTaUHJH HCMa HH TOBOpa.
YMCTHHHKH H TCXHHMKH ACJIO 6c3
MMJlHHKO^CMBKOBMTi(04.03.1938)
JlM6pCTO 33 oncpy ,,Ca6jia3an y AOJJHHH LLIeHrc|)JiopHJancKOJ", pa-
l)eH no HCTOHMCIIOJ /ipaMH MaaHa Haiinapa, 3a/ip>Kao jc H y npcpa^n
CBHJy BHCOKy KitH?KeBHy BpcvtHOCT H nocTCKy HiicnHpanHJy. Ho CBOMC
M3pajy apaMa (ynpaso (})apca KSKO jc KOMno3HTOp H33HBa) HMa KapaK-
Tcp omrpc /ipyniTBCHC caxHpc ca CTHMKOM TC^H^OM, I'lo CTHJiy un6peTO
jc npo/iyKr Honor poManxn3Ma ca CHM6o;iHHKHM npHiuecaMa. Oxy^a ce
nojaBJbyjc onacnocT &a Aanac oBa oncpa He 6y,uc CXHJICKH HatiBHa, HC-
cxBapna H aHaxpoHHMKa (Ha up. Jin6pexo ne oSHJiyje HCKOM BehoM
CUCHCKOM aKUHJOM, 3anjiex ce paciuiMHyo y CMM6o;iHMa H XMHOKPHT-
CKOM MopajiHcafty craHOBHMKa LLlcHxcfjJiopHJaHCKe AOJIHHC), )KHBH M
,UHJaJIO3M H MCCTHMHHHO MHMHMHC CU,CHC Tpc6a £3 Ha/|OK-
He;ioCTaTaK ciBapnc CUCHCKC pa^H>e Koja 6H noxHuajia H3 je,UHor
iianpernyTor jipaMCKor 3anjicra.
MnaK no KibH>KCBHOj H My3HHKOj Bpe,aHocTH oncpa ,,Ca6jia3an y JJ,OJIH-
HH IlIcHX(|)jiopnjaHCKOj" ,uajicKo H3a cc6c ocxaBJba npsa jifla HC'rajieH'i'OBa-
na H ^HJicxamcKa pa^,a, naBejiena y OBOM pe^cpary. My3HKa y ,,Ca6jia-
3HH" IiyHa JC HHBeHUHJC, Ayxa, JKHBHX 6oja, AHUaMM'IHOr OOKpCXa, 33THM
Gorara y HPOMCHJBHBHM KonrpacrnMa, pHrMOBHMa H xapMOHHJH. CBH OBH
My3HHKH KBaJIH TCTH, MO;iCpHO KOHUHHOBailH H CTHJICKH CKOpO 6c3 H3y3CT-
Ka H3JcjuiaHeiiH, H3BHpy H3 jc/iHor HCTHHCKH CTBapajiaHKor TajieHTa, KOJH
MajCTOpCKH BJia^a KOMH03HHHOHOTCXHH4KHM 3aH3TOM.
riapTHTypa ,,Ca£)Jia3HH", ca CBOJHM orpoMHHM opKCCTapcKHM ana-
paTOM, Mspa^cna je ,ucTajbHo, micro H 6pHH<jbHBo. FIojcjiHUM Hiicrpy-
MCHTH jedne HHCipyMCinajiHe rpyiie o6pa^cnH cy 3ByHHO, HCCTO nyra
BHpTyo'ino H y >KHBOIIHCHHM Sojaiwa, ca 3pcnoM CKOHOMHJOM y yno'ipc-
6n opi<ecrrapcKHX cpejicxaBa. V OBOJ oncpn opKCCiap jc niaBHH nocHJiau
My3HMKo-ApaMCKor H3pa3a; BOKa/inn CTaBOBH cy HHKpycTnpaHH y opKe-
CTapCKO TKHBO, aJiM H OHH HMajy CBojy HH^HBH^yajiHOCT. KapaKTCp TCK-
CT3, TpOTCCKHO CaTHpHM3H, >KHBO Ce I1CMXOJIOUJKH HJpa^faaa y My3HUH.
VOIIIIITC rpoTecKHa Mec'ra cua^ajy y HajycnejiHJe pc^OBC OBC napTMTy-
pC. V3 TO KOMllO'SHTOp CHFypHO BJiajl,a My3MMKHM o6;iHKOM. McJIO/lHJCKa
MiiBCHUHJa pcrKo Kaj\C y ,,Ca6jia3HH" uinpoKO, Bch jc pacnpcuyTa y
MO3aHMne 4>parMeiiTC. HMa ce yrncaK, nao ^a KOMno3HTOp 6c>KH o^ no-
3na'rnx H ncojiojbHBHX y3Opa KOJH ra y CTony roHC. 3aTO pence
CBojy MCJio^HJCKy MHCao 40 Kpaja, Beh CKanc c oziJiOMKa Ha
Hs OBHX pa3Jiora AoSnja ce y6cl)eH.e, ,aa tbcroBa MCJio;j,HJcna HH-
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MHOFOCTPYKA VMETHMHKA flE/IATHOCT HPEflPAFA MMJIOIUEBWEA
BCHijHJa HCMa MHoro opHrHHajTHOCTH. fla HnaK M y OBOJ
CTH ayxop HMa JCAHO Bpjio noysjjaHO occhatbe 3a JCAHHCTBO cJ)OpMC M
CTH.Ha. Ho MySHKaJTHOJ HHBCHU.HJH H TCXHHHKOj 3pCJIOCTH MHCJ1HM A3 JC
Haj6ojtH I 4HH. HHTaBHX 300 TaKToea Ha noncTKy II MHHa (ji,y6aBHH Ay-
CT FleTpa H JauMHTe) nHcanH cy (ca nesHaTHHM npoMCHaMa} y IIICTCO-
CMHHCKOM -raK'ry, 're je CTora OBaj AGO PHTMHHKH jeAHOJiH^an. MCTH c:iy-
naj HMaMO H y nocJieAHjCM nnny (OA CTp. 166-216), TAG cc y TPOACJIHOM
eajiucpa nojaajtyjc xapMOHHKa.
Jlnqa cy ycncjio KapaKTcpHcana MYIHKOM, OJIH HC y CMHCJiy ,,najj-
", Bcli caMO paAH MOMCHTapnc HJiycTpaiiHJe. Y BOKajiHHM napTH-
KOMno'jHTOp naMCpno 6c>KH OA JCHJaTOHCKHX cuojcBa; ajiH 3anaAa y
: cyBHiiie HCCTO ynoipcGjbaBa npcKOMCpny KBapTy (OAHOCHO ytvia-
H>eiiy KBHHTy). ripeBOA ca cjioueHaHKor HHje CByAa ycnco: JC3HK jc HC-
HHCT H Mopao SH cc ca MaJio Tpy/ia iicnpaBHTH. JeAan OA HaJBchnx HCAO-
ciaTai<a TO jc HCCTO HCHCiipaBHa AHKUHJa, QJTO cc MO>KC iiosepHTH H3
upHMCpa npHJio>KCHHX y:i osaj pc4)cpaT.
H nopcA nascACHHx HCAOCiaTaKa, onepa ,,Ca6ua3aH y AOJIHHH
LIIeH'IxJiJlOpHJaHCKOJ" HO ApaMCKOJ BpCAHOCTH My3HKC H KH>H>KCBHHM
JiH6peTa MO>KC ce y3CTH y o63np 33
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